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[摘  要] 在对有关社会资本与经济增长之间关系的研究文献进行总结和归纳的基础上, 提出了社会资本的综合性概念,
并借鉴Lucas等学者提出的人力资本模型,构建了一个包含社会资本的两部门内生经济增长模型,从静态和动态两个层次分
析了社会资本对经济增长的影响。
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Abstract:So far , many scholars graft the concept of social capital which has been recognized in the field of sociology into the field of eco
nomics, thus the relationship between social capital and economic development correspondingly become a very important and interesting topic.
It is worth nothing that both domestic and abroad on the theory and method of social capital accounting is still exploring because of the difficul
ties of social capital definition and the lack of resources and data. Therefore, this paper attempts to build a social capital endogenous growth
mode containing two department based on the concept comprehensive of social capital, then analyze the impact of social capital on economic
growth from the comparative static and dynamic of the equilibrium. However, the empirical analysis between the social capital and economic
growth also requires us to make further, more detailed study and discussion.
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组织型资本 ( institutional capital)和 关系型资本














effects) ; ( 4)社会资本对人力资本积累具有积极影
响,但没有直接影响到最终产品的生产; ( 5)人力资
本在其积累过程中具有正的跨期溢出效应( inter-
temporal spillovers) ; ( 6)人力资本在最终产品的生产
中是一种重要的投入资源。
根据上述假定条件,可以得到如下模型:
K = Y- C- KK (1a)
H = E( uHH )
1-
S - HH (1b)
S = P ( uSH )
1-  
S






等式(1a)、( 1b )和( 1c)描述了物质资本、人力
资本和社会资本存量的增减变动。其中, Y 和 C 分
别是经济总产出和社会的总消费, K、H 和S 是物质
资本、人力资本和社会资本的总存量, K、H和 S 是
物质资本、人力资本和社会资本的折旧率, uH、uS 和
uY是用于新的人力资本积累、社会资本形成以及最
终产品生产的人力资本份额, A、E 和P 是生产率参
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动力比例 uY 和最优的物质资本K 的数量, 使自己





- wYuYH - rKK (2)





































份额(即 uS 和 uY ) , 使自身的效用达到最大。家庭
部门的约束方程如下:
K = rKK+ wYuYH + wHuHH - PHH - C (5a)
H = E ( uHH )
1-
S - HH (5b )





uY+ uH + uS= 1 (5d )
(5a )、(5b )和(5c)三个等式分别表示家庭部门
物质资本、人力资本和社会资本的变动情况。其中,
wH 是人力资本部门的现行工资, rKK 是消费者在物
质资本方面取得的财产收入, PH 是每单位新生人力












格接受者。另外, 我们还定义 k= K /H (含义如前所
述)、s= S /H (每单位人力资本的平均社会资本) , c
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方程中的生产率参数 E 和P、社会资本外溢参数  
和人力资本积累方程中的社会资本弹性系数 与
!4!
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图 1 相对风险规避系数 ∃与经济增长率的关系
图 2 主观贴现率 #与经济增长率的关系








图 3  人力资本和社会资本积累方程中生产参数
E 和P 与经济增长率的关系
图4  社会资本外溢参数  和人力资本积累方程中社会资本
弹性系数 与经济增长率的关系
由图 3可知, 人力资本和社会资本积累等式中
的生产率参数 E 和P 与经济增长率都呈正向相关





















置的份额是外生的, 即 uH 和uS 是外生给定的。该





















图 5 !> 时的相位图
方程(8)、(9)给出的路径是最优路径,沿着此条
路径,物质资本 K 和社会资本S 的存量都会收敛到
均衡状态。k= 0的形状还取决于参数 !和 的相
对大小, 图5和图 6分别给出不同情况( !> 和 !
< )下的最优路径。由图 5和图 6可知,不论 !>
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还是 !< , 经济都会沿着收敛路径收敛到均衡
点( s * , k * ) , 整个经济达到均衡稳定状态。
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